现代工笔画创作的色彩表现 by 何专连







































































































































































视 觉·经 验 文艺研究 2012 年第 4 期
觉认识，然后再根据表现意图去设计画面色彩，并确
定基本的色彩稿，安排各种颜色的使用，让它们在结
构和表现上巧妙结合起来，并且使画面的色彩效果
符合自己想要表达的精神情感。马蒂斯说过：“一个
有才能的画家不会创造出任何偶然的东西，如果他
仅仅利用自己的天赋，他就不可能表现自己。”（亨
利·马蒂斯《画家笔记——马蒂斯论创作》）可见创作
中的色彩设计是必须的。
在进行画面色彩设计时，一定要注意色彩的对
比，要处理好画面色彩的冷暖对比、互补对比、形状
对比以及面积对比等，要使各种色彩之间有一种彼
此烘托、彼此协调的相互关系，从而整体画面有一种
和谐美。
从现代工笔作品《五月新娘》中可以看出色彩对
比的重要性，画家运用了黄紫和蓝橙对比色，画面中
处处存在着色彩对比关系。如主体人物是大面积纯
度较高的黄色，很好地突出前一人物衣裙的湖蓝色，
而这块黄色又是被位于其右后方的紫灰色块所衬
托，十分有情趣。紫色与黄色两边的白色婚纱则起到
了调和对比的作用，平衡了整体画面。黄色背景中的
人物肤色为蓝灰色，并降低明度以突出背景，而蓝色
背景前的人物却用暖粉色来画皮肤，醒目而和谐。此
外，画面中小面积的色块也尽量做到了呼应，使画面
中点的感觉跳跃而又生动。
（2）创作中的色彩表现
这里所谓的色彩表现其实是指色彩的意境表
现，我们必须懂得，对画家而言，无论是掌握传统还
是学习现代色彩知识最终都是为了能更好地表达作
品的意境。因为仅仅是绘画技巧上的叹为观止并不
完全能使作品打动人心，意境才是绘画的灵魂。
因此，我们在进行现代工笔画创作时绝不能只
停留在单纯的技术层面上，机械地运用色彩，而是要
“得乎技，进乎道”，力求让色彩表现成为一种传递心
灵信息的语言，表达出画家的意中之象，从而让观者
产生美好的精神享受。正如东山魁夷所说，“我所画
的，是作为人的心灵象征的风景。我不是在描绘，而
是在细语人的心灵”（转引自刘晓路《东山魁夷的风
景画世界》）。
其实，色彩这种绘画语言是最适合表现意境的。
据心理学分析，不同的色彩会让我们产生不同的联
想，如看到绿色容易想到生命和平，而红色又会令人
想起热情美好等，所以在绘画创作中利用色彩对人
的心理产生情感联想这一独特功能，合理地组织画
面的色彩关系，就可以加强画面的感染力，引起观者
的情感共鸣，从而成功地传递出画面的意境。
关于这一点，我深有体会。例如我在创作《晨曦》
一画时，因为想表现清晨竹林中的静谧和安宁，所以
设计了以淡蓝色为画面的主色调，通过深浅不同的
淡蓝色，传达了一片清新明净的唯美气息。而创作
《秋分》一画时，却以淡黄和中黄为主调，穿插配以深
红和橄榄绿等色彩，表现出了愉快浪漫的秋日时光。
此外，为了提高现代工笔画的色彩表现力，还可
以从更广的视野来兼融各种媒介手段以拓展画面的
现代色彩应用。例如，创作时或借鉴水墨画技法，使
色彩与水墨互相融合并体现出色彩的写意性；或将
油画、版画的某些手法引用过来，增加画面色块的厚
重感；或是对曾受贬抑的工艺制作进行大胆尝试以
求色彩的另类感等等。
总之，观念与语言的更新以及多样的价值取向，
使现代工笔画成为一个开放的体系。在这样一个开
放的体系中，每一位画家都可以找到一个最能表达
自我的艺术形式。
综上所述，无论是对传统色彩的再认识，还是对
西方绘画色彩的研究借鉴，都是希望能凭借着对现
代色彩应用的创新和拓展来提高自己的色彩表现能
力，以便能在现代工笔画创作中自由自在地传达心
中对生命的体验。如果我们能够在自己的内心感悟
面前始终真诚，彻底抛开所有杂念，自由自在地用色
彩“为所欲为”，让整个创作过程变成心灵与画面的
真切交流，那么，现代工笔画创作就终将步入更新更
高的境界。
（作者单位 厦门大学艺术学院）
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